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 Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk 
sebagai suatu kesatuan masyarakat yang didalamnya terdapat satu kesatuan 
hukum yang memiliki organisasi pemerintahan dibawah camat dan tidak dapat 
menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan 
berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, 
dan pemerintah daerah menjalakan otonomi seluas-luasnya. Dalam 
melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh 
kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Namun, karena 
munculnya pandemi global yaitu Virus Corona Disease (Covid-19) yang semakin 
hari semakin meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi 
muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika pandemi Covid-19 telah 
hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di 
wilayah Desa Kedungjaya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah: 
Bagaimana Penggunaan Dana desa di Desa Kedungjaya untuk Kesejahteraan 
Masyarakat dalam Perspektif Imam al-Ghazali. Penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview, observasi,  
dan dokumentasi. 
 Adapun hasil penelitiannya, yaitu: bahwa penggunaan dana desa di Desa 
Kedungjaya di masa Pandemi Covid-19 ini tujuannya dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana desa di Desa 
Kedungjaya sudai sesuai dengan ketentuan Permendes PDTT No.11 Tahun 2019. 
Kinerja Pemerintahan Desa Kedungjaya dalam pengelolaan dana desa juga 
sudah dijalankan sesuai dengan konsep maslahat menurut Imam al-Gazhali 
dalam islam. 
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 The village is an area occupied by a number of residents as a community 
unit in which there is a legal entity that has a government organization under the 
sub-district head and cannot run its own household. This is evidenced by the 
enactment of Law Number 9 of 2015 concerning regional governments, and 
regional governments exercise autonomy to the fullest extent. In carrying out 
regional finance, it is necessary to make a plan so that all activities to be carried 
out can be managed properly. However, due to the emergence of a global 
pandemic, namely the Corona Virus Disease (Covid-19) which is increasing day 
by day in Indonesia, various social and economic problems have emerged in the 
community. It is undeniable that the Covid-19 pandemic has almost paralyzed the 
socio-economic conditions of the Indonesian people, especially in the Kedungjaya 
Village area. 
 This study aims to answer the formulation of the problem: How to Use 
Village Funds in Kedungjaya Village for Community Welfare in the Perspective of 
Imam al-Ghazali. This study uses qualitative research, data collected by means of 
interviews, observation, and documentation. 
 The results of the research, namely: that the use of the Kedungjaya Village 
Fund during the Covid-19 Pandemic is aimed at improving the welfare of the 
community. The use of Village Funds in Kedungjaya Village has been in 
accordance with the provisions of the Minister of Village Regulation No. 11 of 
2019. The performance of the Kedungjaya Village Government in managing 
Village Funds has also been carried out in accordance with the concept of benefit 
according to Imam al-Gazhali in Islam. 







. "اعتخذاو أيٕال انمشٌت يٍ أجم سفاٍْت  .NIM: 1708202159 فيجرينا أشالخت
 .0209فً يُظٕس اإلياو انغضانً" ،  91-انًجتًع أثُاء ٔباء كٕفٍذ 
 
انمشٌت ًْ يُطمت ٌشغهٓا عذد يٍ انغكاٌ كٕحذة يجتًعٍت ٌٕجذ فٍٓا كٍاٌ  
نشئٍظ انًُطمت انفشعٍت ٔال ًٌكُّ إداسة يُضنّ  لإًََ نّ يُظًت حكٕيٍت تابعت
بشأٌ انحكٕياث  0292نعاو  1انخاص. ٌتضح ْزا يٍ خالل عٍ انمإٌَ سلى 
اإللهًٍٍت ، ٔتًاسط انحكٕياث اإللهًٍٍت االعتمالل انزاتً إنى ألصى حذ. عُذ 
تُفٍز انتًٌٕم اإللهًًٍ ، يٍ انضشٔسي ٔضع خطت بحٍث ًٌكٍ إداسة جًٍع 
نتً ٌتعٍٍ انمٍاو بٓا بشكم صحٍح. ٔيع رنك ، َظًشا نظٕٓس جائحت األَشطت ا
( ، ٔانزي ٌتضاٌذ ًٌٕيا بعذ 91-عانًً ، أال ْٕٔ يشض فٍشٔط كٕسَٔا )كٕفٍذ 
ٌٕو فً إَذٍَٔغٍا ، ظٓشث يشاكم اجتًاعٍت ٔالتصادٌت يختهفت فً انًجتًع. ال 
ٔف االجتًاعٍت ًٌكٍ إَكاس أٌ جائحت يشض فٍشٔط كٕسَٔا لذ شم تمشٌبًا انظش
 ٔااللتصادٌت نهشعب اإلَذٍَٔغً ، ٔخاصت فً يُطمت لشٌت كٍذَٔجاٌا.
تٓذف ْزِ انذساعت إنى اإلجابت عهى صٍاغت يشكهت: كٍفٍت اعتخذاو أيٕال  
انمشٌت فً لشٌت كٍذَٔغجاٌا يٍ أجم سعاٌت انًجتًع يٍ ٔجٓت َظش اإلياو 
َاث انتً تى جًعٓا عٍ طشٌك انغضانً. تغتخذو ْزِ انذساعت انبحث انُٕعً ٔانبٍا
 انًمابالث ٔانًالحظت ٔانتٕثٍك.
َتائج انبحث ، ًْٔ: أٌ اعتخذاو صُذٔق لشٌت كٍذَٔجاٌا خالل جائحت يشض 
فٍشٔط كٕسَٔا ٌٓذف إنى تحغٍٍ سفاٍْت انًجتًع. تى اعتخذاو أيٕال انمشٌت فً 
كًا تى تُفٍز  .0291نعاو  99لشٌت كٍذَٔجاٌا ٔفمًا ألحكاو الئحت ٔصٌش انمشٌت سلى 
أداء حكٕيت لشٌت كٍذَٔجاٌا فً إداسة أيٕال انمشٌت ٔفمًا نًفٕٓو االعتحماق بحغب 
 اإلياو انغضانً فً اإلعالو.
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